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La investigación está enmarcada en la identificación y evaluación de las variables 
contempladas en la guía, así como el reconocimiento de aquellas variables que no 
lo están, con el fin de elaborar una guía mucho más robusta y estructurada acorde 
a las necesidades actuales del Banco y el entorno. La guía propuesta incluye la 
identificación y evaluación de riesgos puntuales así como la medición de los 




El enfoque de esta investigación es de carácter cualitativo, toda vez que lo que se 
pretende es realizar una recolección de datos, sin una medición numérica, basada 
en la observación, análisis y evaluación cualitativa de la guía elaborada por el área 
de auditoría de procesos relacionada a la metodología de desarrollo de 
aplicaciones y controles de cambio de sistemas en la empresa Bancamía. 
 
Tipo De Investigación 
Esta investigación es de tipo evaluativa, ya que se pretende realizar una 
valoración, confrontación y juicio, que verifique el contexto en el que se desarrolló 
la guía de auditoría, conforme a lo estipulado en los manuales para el análisis del 
desarrollo de aplicaciones en funcionamiento y controles de cambio. 
 
Técnicas e Instrumentos  
En cuanto a las técnicas e instrumentos que se utilizan para el logro del desarrollo 
de los objetivos de este proyecto de investigación y teniendo en cuenta lo 
anteriormente descrito en el enfoque y el tipo de investigación, este proyecto se 
trabaja desde un análisis documental, dado que se trabaja a partir de los datos 
analizados en la indagación a la guía de auditoría elaboradas por el área, los 



































































Fases De La Investigación 
Para lograr un acertado trabajo en el logro de las metas planteadas en los 
diferentes objetivos propuestos, este proyecto se desarrolla en tres fases a saber: 
la fase de planeación, la fase de análisis y ejecución y la fase de emisión de 
resultados.  
En la primera fase se desarrolla la propuesta y el anteproyecto los cuales siendo 
aprobados, dan vía a la segunda fase que se consolida en el desarrollo de las 
tareas para cumplir cada uno de los objetivos planteados. La fase final 
corresponde a la emisión de resultados que incluye la entrega de puntos 








Los riesgos en el sector financiero son inminentes, y muchos de estos, están 
relacionados a la perdida, fuga y plagio de la información de sus clientes, razón 
por la cual desarrollar aplicaciones que mitiguen el impacto de alguno de estos, es 
una prioridad para este tipo de organizaciones. 
 
Bancamía trabaja en ello, a través de su departamento de Auditoría y Procesos 
evalúan constantemente el desarrollo y monitoreo de sus diferentes aplicaciones 
principalmente aquellas que tienen un alto impacto en el core del negocio. 
 
Como es una prioridad para Bancamía contar con aplicaciones que cumplan con 
estándares de calidad, el área de Auditoría evalúa periódicamente el cumplimiento 
de esta premisa, verificando temas como adquisiciones, desarrollo y controles de 
cambio en cada una de sus aplicaciones. 
 
El área utiliza una guía, diseñada en Excel, que contempla parámetros a evaluar 
para el desarrollo y control de cambio de sus aplicaciones. El objetivo de esta 
investigación, era evaluar, a la luz de las nuevas metodologías para la evaluación 
de riesgos, la guía elaborada, a fin de emitir un concepto y proponer mejoras a la 
luz de nuevas variables y estándares del mercado. 
 































































En la investigación se identificaron variables de impacto relacionados al desarrollo 
de aplicaciones y control de cambio y que están enmarcadas al cumplimiento 
normativo exigido por la entidad enmarcada en sus procesos de cadena de valor. 
 
Además de esto, se propuso la inclusión de nuevas variables, acorde a los 
estándares y a las normativas vigentes para la evaluación e identificación de 
riesgos. 
 
Se concluye que es importante contar con una guía más estructurada que apoyen 
el proceso de auditoría, con el fin de brindar un mayor entendimiento y detalle de 
cada ítem a evaluar, además que permitirá hacer un seguimiento más exhaustivo 
que aporte eficientemente a la toma de decisiones. 
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